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	 Tots	els	estudis	fets	amb	garanties	científiques	mostren	que,	en	general,	
la	recent	onada	migratòria	a	l’Estat	espanyol	ha	beneficiat	considerablement	
el	teixit	productiu	i	els	serveis	personals.	Cal,	però,	analitzar	els	factors	que	
hi	han	influït,	perquè	determinades	empreses	n’hagin	millorat	el	rendiment,	i	
quines	han	estat	les	conseqüències	socials	i	les	perspectives	de	futur.
	 El	 treball	de	recerca	que,	centrat	en	el	municipi	d’Ulldecona,	serveix	de	
base	per	a	aquest	article,	pretén	aportar	elements	en	aquest	sentit,	amb	l’ob-
jectiu d’establir una tipologia d’empreses centrada en la seva modernització 
i	tractant	de	veure	la	relació	entre	aquesta	i	el	fenomen	migratori.
	 Pensem	que	aquest	estudi	té	també	interès	des	del	punt	de	vista	de	la	me-
todologia,	la	qual	resumiren	en	aquest	article,	atès	que,	utilitzant	tècniques	
d’anàlisi	estadística	de	dades,	estableix	un	procediment	ad	hoc	que	pot	ser	
emprat	en	posteriors	estudis	o	en	àmbits	territorials	més	grans.
PLANTEJAMENT METODOLÒGIC
	 Després	d’una	 recollida	pilot	de	dades	en	17	empreses,	 la	qual	ens	va	
donar	 una	 idea	 aproximada	 de	 la	 situació,	 vàrem	decidir	 configurar-ne	 la	
recollida	definitiva	d’acord	amb	el	següent	plantejament:
	 Un	triple	punt	de	vista	recollit	al	gràfic	de	la	pàgina	següent:
		 Aquest	esquema	es	basa	en	el	 fet	elemental	que,	només	analitzant	un	
fenomen social des de l’orientació de tots els actors involucrats, es pot ar-
ribar	a	comprendre’l	en	tota	la	seva	dimensió.	Naturalment,	cal	també	tenir	
1 Aquest article és una versió del treball de recerca realitzat per Antoni Manel Muñoz Borràs 
durant el curs 2007-2008 resumit pel tutor Josep Vicent Pruñonosa Reverter. El treball va rebre 
el tercer premi de la Universitat Rovira i Virgili, Campus de les Terres de l’Ebre, amb atenció 
a la seva metodologia.
en	compte	 la	posició	d’altres	elements	que	poden	 influir	 indirectament	en	
els tres seleccionats, com ara les institucions territorials i l’ambient social, 
però per no complicar excessivament el treball se n’ha valorat l’aportació 
mitjançant	les	opinions	que	sobre	ells	tenen	els	vèrtexs	del	nostre	triangle	
d’observació.
	 •	Una	selecció	a	l’atzar	de	les	empreses	d’Ulldecona	que	tinguessin	els	
tres	vèrtexs	del	triangle	de	manera	estable	i	amb	una	intensitat	de	mostreig	
del 20% per garantir-ne la representativitat dins de l’àmbit territorial. La mos-
tra	hauria	de	ser,	a	més,	estratificada	per	sectors	i	nombre	de	treballadors,	
a	fi	de	no	esbiaixar	 les	conclusions	pel	previsible	efecte	que	en	aquestes	
pogués	tenir	un	excés	de	representació	d’algun	dels	estrats	per	pur	efecte	
aleatori.	Tenint	en	compte	els	corresponents	filtres	de	fiabilitat,	la	mostra	ha	
comptat amb un total de 22 empreses.
	 •	D’acord	amb	aquesta	concepció,	es	van	seleccionar	les	empreses	i	es	
van dissenyar 3 tipus d’entrevista,2	una	per	a	cada	vèrtex	del	triangle.
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2 L’explicació completa del mètode de selecció de les empreses i el model complet de les tres 
entrevistes pot trobar-se com a annex del treball de recerca esmentat. L’entrevista a l’empresari 
va ser organitzada amb les dades generals de l’empresa, les quals s’utilitzaran per determinar 
el nivell de modernització, el tracte amb el treballador immigrant i les opinions de l’empresari 
respecte a l’aportació dels immigrants tant a l’empresa com al municipi. 
L’entrevista al treballador immigrant va centrar-se a conèixer els motius de la seva immigra-
ció, per quins llocs va passar abans d’arribar al municipi, de què havia treballat, si se sentia 
integrat al municipi i quin era el seu tracte tant amb l’empresari com amb el treballador no-
immigrant.
L’entrevista amb el treballador no-immigrant va tenir l’objectiu de veure, des del punt de vista 
d’un nascut a Ulldecona, l’efecte que ha tingut la immigració al municipi i a la seva empresa i 
també quin tracte tenen en comú.
Modernització i immigració a les empreses d’Ulldecona
NIVELL DE MODERNITZACIÓ DE LES EMPRESES
	 El	procés	per	obtenir	el	nivell	de	modernització	de	les	empreses	ha	em-
prat	el	següent	esquema:	
	 Desprès	d’una	primera	anàlisi	quantitativa	sobre	el	nombre	d’ordinadors	
d’una empresa i la seva relació amb el nombre d’administratius, ens vàrem 
fixar	en	una	dada	més	qualitativa:	l’ús	que	es	fa	dels	ordinadors.	
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La	utilitat	dels	ordinadors,	l’hem	dividida	en	diferents	apartats:
	 -	Planificació
 - Producció
 - Comptabilitat
 - Afers amb Internet
	 Generalment,	una	opció	porta	a	la	següent	seguint	l’ordre	anterior.	Prime-
rament,	descartem	les	empreses	que	no	tenen	ordinador.	
	 S’ha	de	destacar	que	la	majoria	d’empreses	utilitzen	l’ordinador	per	portar	
la comptabilitat de l’empresa i per la necessitat d’utilitzar Internet, com hem 
vist en les opcions anteriors. 
	 Després	tenim	que	aproximadament	un	30%	utilitza	l’ordinador	per	plani-
ficar	el	treball	posterior	(plànols,	menús...)	i	un	altre	30%	l’usa	per	a	la	pro-
ducció	(màquines,	embalatge...).
	 Finalment,	les	empreses	més	modernes	empren	l’ordinador	per	a	la	plani-
ficació,	la	producció,	la	comptabilitat	i	els	afers	amb	Internet.	És	a	dir	fan	de	
l’ordinador una eina indispensable per a l’empresa. 
	 Per	facilitar	el	creuament	amb	les	altres	variables,	hem	classificat	els	usos	
en	diferents	rangs:
	 -	Nivell	baix.	Són	les	empreses	que	només	tenen	una	o	les	dues	opcions	
de comptabilitat o afers amb Internet.
	 -	Nivell	mitjà.	Són	les	empreses	que	ja	afegeixen	la	planificació	o	la	pro-
ducció, però no posseeixen un nivell d’informatització elevat.
	 -	Nivell	 alt.	Són	 les	empreses	que	utilitzen	 l’ordinador	per	a	 totes	 les	
opcions:	planificació,	producció,	comptabilitat	i	afers	amb	Internet.
Modernització i immigració a les empreses d’Ulldecona
	 Complementàriament,	 vàrem	 analitzar	 per	 a	 què	 fan	 servir	 Internet	 les	
empreses. 
 Relacionat amb la pregunta de si disposaven d’un sistema d’Internet, và-
rem	preguntar	per	a	què	l’utilitzaven	i	les	respostes	van	ser	molt	diverses.	
Les	vàrem	classificar	de	la	manera	següent:
	 -	Informació	general	(notícies,	informació...)
	 -	Informació	específica	(buscar	coses	en	concret,	exercicis,	menús...)
	 -	Comunicació	amb	els	clients	(correu	electrònic,	pàgina	web...)
	 -	Compres	(a	empreses	externes)
 - Comptabilitat
 - Comunicació interna
	 Igual	que	en	gràfics	anteriors,	l’ordre	de	les	funcions	d’Internet	també	va	
en	ordre	descendent:	la	primera	funció	és	d’empreses	poc	modernitzades	i	
l’última,	de	molt	modernitzades.
	 Abans	de	començar-ne	amb	 l’anàlisi,	no	 tindrem	en	compte	 les	que	no	
utilitzen Internet.
	 En	primer	lloc,	hem	de	fixar-nos	en	les	empreses	que	utilitzen	Internet	per	
buscar	informació	general	i	específica.	Les	empreses	que	empren	el	servei	
només	per	a	aquestes	dues	coses	correspondrien	a	les	menys	modernitza-
des.	Només	un	petit	sector	que	ocupa	sobre	un	5%	del	gràfic	utilitza	la	xarxa	
per a això.
 En segon lloc, tenim la comunicació amb els clients, les compres i la comp-
tabilitat.	Correspondrien	a	les	empreses	mitjanament	modernitzades,	ja	que	
ja	tenen	un	control	més	exhaustiu	del	que	elaboren.	Tenen	un	contacte	amb	
els	clients	via	el	correu	electrònic	 i,	fins	i	 tot,	pàgina	web.	La	comptabilitat	
la	porten	des	de	la	xarxa	diferents	bancs	i,	finalment,	fan	les	compres	de	
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materials	via	Internet.	Aquest	sector	seria	el	més	majoritari,	més	d’un	60%	
del	gràfic.
	 Finalment,	hi	ha	les	empreses	que	ja	utilitzen	un	sistema	de	comunicació	
interna.	Com	que	solen	ser	empreses	grans,	per	comunicar-se	per	l’interior	
entre	 ells,	 utilitzen	 aquest	 sistema	 pràctic.	Correspondria	 a	 les	 empreses	
més	modernitzades.	Al	 gràfic	 anterior,	 només	 un	 petit	 sector	 d’empreses	
bastant	reduït	l’utilitza.
	 L’ús	d’Internet,	el	vam	categoritzar	com	havíem	efectuat	anteriorment	amb	
l’ús	dels	ordinadors:
	 -	Nivell	baix.	Correspon	a	les	empreses	que	utilitzen	Internet	per	cercar	
informació	general	i	informació	específica.
	 -	Nivell	mitjà.	Correspondria	a	aquelles	empreses	que	usen	Internet	per	
comunicar-se	amb	els	clients,	per	fer	compres	i,	fins	i	tot,	portar	la	comptabi-
litat.
	 -	Nivell	alt.	Correspondria	a	les	empreses	que	empren	Internet	per	a	quasi	
tot.	 I,	a	més	a	més,	 tenen	comunicació	 interna,	que	pot	ser	una	pista	per	
adonar-nos	que	és	una	empresa	gran	i	bastant	informatitzada.	
Creuament entre l’ús dels ordinadors i l’ús d’Internet
	 La	prova	estadística	Chi2	aplicada	a	aquesta	i	la	resta	de	taules	de	cre-
uament	seleccionades	per	ser	presentades	en	aquest	article	ens	indica	una	
associació	significativa	entre	les	dues	variables.3  
 Com podem observar al creuament anterior, la majoria de casos coinci-
deix	tant	als	nivells	de	l’ús	dels	ordinadors	com	als	de	l’ús	d’Internet.	
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3 La prova Chi2 serveix per calcular un nivell de significació que si és menor de 0,05 indica una 
associació entre les dues variables que formen la taula. És a dir que per a cada valor d’una va-
riable existeixen valors de l’altra molt més probables o improbables del que caldria esperar a 
l’atzar. Això no indica una relació causa-efecte que, en tot cas, s’ha d’inferir d’acord amb altres 
consideracions.
Modernització i immigració a les empreses d’Ulldecona
	 Continuant	amb	el	procés	per	tal	d’aconseguir	una	única	dada	de	moder-
nització	de	les	empreses,	vàrem	decidir	creuar	dues	variables	més	aconse-
guides anteriorment. Creuàrem el nombre d’ordinadors per administrador 
amb	la	classificació	dels	usos	de	l’ordinador,	de	manera	que	la	taula	és	la	
següent:
Creuament entre l’ús dels ordinadors i el nombre d’ordinadors per adminis-
tradors
	 El	creuament	anterior	ens	apropa	més	al	nivell	de	modernització.	La	dada	
aconseguida del creuament anterior, l’anomenarem nivell d’informatització. 
	 La	classificació	està	orientada	de	la	manera	següent:
	 En	primer	 lloc,	n’hem	determinat	dos	nivells:	el	màxim	 i	el	mínim.	Amb	
aquests	dos	nivells	hem	englobat	els	grups	d’empreses	que	hi	havia	a	 la	
perifèria	dels	dos	extrems.
	 Les	empreses	que	no	estaven	assignades	a	cap	dels	nivells	i	que,	per	tant	
quedaven	al	centre	de	la	taula	van	ser	incorporades	a	un	nivell	intermedi.	
D’aquesta	manera,	les	empreses	van	quedar	classificades	en	tres	tipus:
 - Poc informatitzades
 - Mitjanament informatitzades
 - Molt informatitzades
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	 Finalment,	 i	per	acabar	 l’anàlisi	d’aquest	apartat,	vàrem	practicar	 l’últim	
creuament. Vàrem creuar la variable del nivell d’informatització amb la de 
recerca	i	desenvolupament,	ja	que	havíem	observat	que	era	l’única	que	no	
tenia relació amb cap altra dada del nivell de modernització. Les altres esta-
ven totes lligades entre si.
	 Per	sobre	d’aquest	argument	tècnic,	s’ha	de	tenir	en	compte	que	avui	dia	
és	 indiscutible	 la	 importància	de	 fer	 recerca	 i	desenvolupament,	 ja	que	el	
mercat	demana	contínuament	nous	serveis	i	nous	productes	o	bé	una	millo-
ra	d’aquests.	Una	empresa	no	es	pot	dedicar	només	a	un	tipus	de	servei	o	
producte	sense	fer	cap	actualització,	ja	que	pot	quedar	fàcilment	desfasada.	
	 Per	tant,	hem	considerat	la	recerca	i	desenvolupament	un	factor	significa-
tiu per guiar-nos sobre el nivell de modernització.
Un	cop	creuades	aquestes	dues	variables,	es	va	obtenir	el	nivell	de	moder-
nització	final	de	les	empreses.
Creuament entre recerca i desenvolupament i nivell d’informatització de les em-
preses
	 Amb	aquest	últim	creuament,	hem	aconseguit	el	nivell	de	modernització	
de	les	empreses	d’Ulldecona.	L’hem	classificat	en	dos	grups	tenint	en	comp-
te	el	criteri	següent:
	 Les	empreses	poc	informatitzades	i	les	que	són	mitjanament	informatitza-
des, però no fan recerca i desenvolupament, les hem agrupat al grup d’em-
preses no modernitzades. Per altra banda, les empreses molt informatitza-
des, indiferentment de si fan recerca i desenvolupament, les hem considerat 
com	a	molt	modernitzades,	 juntament	amb	les	que	són	mitjanament	 infor-
matitzades	i	fan	recerca	i	desenvolupament.	De	manera	que	la	classificació	
queda	de	la	manera	següent:
 - Empreses no modernitzades
 - Empreses modernitzades
	 El	gràfic	adjunt	ens	permet	comprovar	quantes	empreses	queden	en	cada	
nivell.
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	 Al	gràfic	anterior,	observem	que	un	55%	de	les	empreses	no	estan	moder-
nitzades	enfront	d’un	45%	que	sí	que	ho	estan.
RELACIÓ DE LA MODERNITZACIÓ AMB ALTRES FACTORS
	 Una	vegada	obtingut	el	nivell	de	modernització,	interessa	caracteritzar-lo	
creuant-lo amb altres variables obtingudes a partir de l’entrevista a l’empre-
sari.
Creuament entre nivell de modernització i sectors agrupats
	 Al	creuament	anterior	s’observa	que	la	majoria	d’empreses	que	no	estan	
modernitzades	són	aquelles	del	sector	serveis.	Per	altra	banda,	les	empre-
ses	modernitzades,	tot	i	que	també	n’hi	ha	algunes	de	no	modernitzades,	es	
troben al sector de producció.
	 Com	que	podem	imaginar	que	aquest	fet	pot	ser	degut	a	la	diferent	mida	
de	les	empreses	dels	dos	sectors,	ara	tindrem	en	compte	aquest	possible	
factor subjacent. 
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Creuament entre nivell de modernització i grandària de l’empresa
	 En	l’anterior	creuament,	ens	han	sortit	diferents	aspectes	significatius:	
	 En	primer	lloc,	observem	que	cap	de	les	empreses	de	menys	de	5	treba-
lladors està modernitzada. 
	 Després,	 de	 les	empreses	mitjanes,	 comprovem	que	 la	majoria	estan	
modernitzades	encara	que	n’hi	ha	unes	poques,	quasi	la	meitat,	que	no	ho	
estan.
	 Finalment,	veiem	que,	de	 les	empreses	grans,	 les	de	més	de	25	treba-
lladors,	n’hi	ha	tres	que	no	estan	modernitzades	i	altres	tres	que	sí	que	ho	
estan.
	 Resulta	interessant	observar	que	són	les	empreses	de	mida	mitjana	les	
que	presenten	un	índex	més	gran	de	modernització.
	 D’altra	banda,	és	convenient,	també,	relacionar	el	nostre	índex	de	moder-
nització	amb	la	pròpia	valoració	més	subjectiva	feta	per	l’empresari:
 
 
	 La	majoria	d’empresaris	 creu	que	 la	 seva	empresa	està	modernitzada.	
Després,	un	altre	sector	creu	que	no,	que	els	falta	molt.	I,	finalment,	l’últim	
sector	de	poques	empreses	creu	que	està	mitjanament	modernitzat,	però	li	
falta poc per modernitzar-se del tot.
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Creuament entre nivell de modernització i opinió de l’empresari sobre si la pròpia 
empresa està modernitzada
	 Primerament,	ens	podem	fixar	que	la	majoria	d’empreses	que	pensa	no	
estar	modernitzada	no	ho	està	efectivament.	I,	després,	que	de	les	que	creu	
estar-ho	un	30%	no	ho	està.	Finalment,	el	10%	que	ha	optat	per	afirmar	que	
la seva empresa està mitjanament modernitzada ha resultat amb un índex 
de no modernitzada.
	 En	resum,	la	meitat	de	les	empreses	no	modernitzades	no	té	consciència	
de ser-ho.
 I, entrant ja al tema de la immigració, l’abordarem primer tenint en compte 
la	resposta	de	l’empresari	a	la	pregunta	següent:
Com creu que ha afectat l’arribada d’immigrants al creixement de l’empresa?
	 És	a	dir,	 tal	com	van	apuntar	els	empresaris,	en	general	veuen	positiva	
l’arribada	de	la	immigració,	ja	que	a	Ulldecona,	com	que	no	hi	ha	mà	d’obra	
local,	els	immigrants	fan	la	feina	que	els	nascuts	aquí	no	realitzen.
	 Per	últim,	i	abans	d’entrar	de	ple	en	l’anàlisi	de	l’entrevista	feta	al	treballa-
dor	immigrant,	volem	relacionar	aquesta	opinió	amb	l’índex	de	modernitza-
ció	que	hem	construït.
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Creuament entre nivell de modernització de l’empresa i com creu l’empresari que 
ha influït l’arribada d’immigrants al creixement de l’empresa
	 Amb	el	creuament,	observem	que	tant	empreses	no	modernitzades	com	
modernitzades,	pensen,	en	general,	que	l’arribada	d’immigrants	a	l’empresa	
ha afectat positivament.
	 S’observa,	també,	que	les	empreses	que	han	triat	la	opció	negativament 
són empreses no modernitzades. 
RECONEIXEMENT DE LA QUALIFICACIÓ DELS TREBALLADORS IMMIGRANTS 
 Continuant les anàlisis del treball, i un cop hem acabat amb les de l’entre-
vista amb l’empresari, ens centrarem ara en la del treballador immigrant. 
	 En	primer	lloc,	el	que	ens	va	interessar	analitzar	va	ser	el	procés	des	que	
va	sortir	del	seu	país	fins	que	va	arribar	al	nostre.	La	qualificació	del	treball	
que	ha	realitzat,	els	llocs	als	quals	ha	estat,	el	temps	transcorregut...
	 Per	això,	el	primer	que	vàrem	efectuar	va	seranalitzar	la	feina	que	feia	al	
seu	país	amb	la	feina	que	fa	ara	i	creuar-les	posteriorment.
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	 En	primer	lloc,	cal	destacar	que	una	bona	part	de	treballadors	no	treballa-
va	al	seu	país,	sinó	que	estudiava,	la	qual	cosa	ens	porta	a	pensar	que	els	
moviments	migratoris	són	de	població	jove,	ja	que	al	seu	país	no	treballava.	
Són	aproximadament	un	35%.
	 Després,	tenim	dos	tipus	de	feina	bastant	compensats:	el	treball	no	quali-
ficat	i	el	treball	qualificat.
	 El	treball	no	qualificat	correspondria	a	aquelles	feines	que	no	requereixen	
d’una	experiència	i	d’un	ensenyament.	El	percentatge	de	treballadors	immi-
grants	que	feien	aquest	tipus	de	feina	al	seu	país	és	d’un	30%.
	 L’altre	tipus	de	feina	semblant	amb	percentatge	a	l’anterior	és	el	de	treball	
qualificat.	Correspondria	a	treballs	que	ja	requereixen	més	d’una	experiència	
i	d’un	ensenyament.	Per	exemple	el	treball	a	la	cuina.	El	percentatge	també	
és	d’un	30%.
	 Finalment,	el	5%	restant	correspon	al	treball	professional.	És	aquell	que	
requereix	d’estudis	universitaris	per	poder-lo	realitzar.
 
	 En	relació	amb	el	 tipus	de	 feina	actual	segons	el	gràfic	anterior,	obser-
vem	que	actualment	un	75%	dels	 treballadors	entrevistats	realitza	treballs	
no	qualificats.
	 Després,	hi	ha	una	altra	part	dels	treballadors	que	ocuparia	un	20%	que	
fan	treball	qualificat.	
	 I,	finalment,	el	5%	restant	correspondria	a	treballs	professionals.
	 En	general,	s’aprecia	que	la	mà	d’obra	immigrant	influeix	en	els	treballs	no	
qualificats,	ja	que	els	qualificats	o	professionals	estan	ocupats	per	la	gent	del	
poble.	Com	deien	els	empresaris:	“Agafem	treballadors	immigrants,	perquè	
no hi ha mà d’obra nacional”. 
	 Ara,	creuarem	les	variables	per	contestar	a	la	pregunta:	s’ha	mantingut	la	
qualificació	dels	treballadors	immigrants	en	passar	del	seu	país	al	nostre?	
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Creuament entre tipus de feina que fa ara i tipus de feina que realitzava al seu 
país
 En	primer	lloc,	hem	observat	que	el	creuament	és	estadísticament	signifi-
catiu.
	 D’altra	banda,	s’observa	que	la	gran	majoria	de	treballadors	immigrants	
actualment	fa	treballs	no	qualificats.	Però,	mentre	van	ser	al	seu	país,	la	dis-
tribució	estava	més	ben	repartida	entre	treballadors	qualificats,	no	qualificats	
i estudiants.
	 Després,	 observem	 que	 actualment	 hi	 ha	 ben	 pocs	 treballadors	 immi-
grants	que	es	dediquen	a	un	treball	qualificat,	dels	quals	dos	eren	estudiants	
al seu país.
	 Continuant	amb	l’anàlisi	de	la	feina	actual,	finalment	observem	que	només	
hi	ha	un	cas	de	professional	que	també	ho	era	al	seu	país.
	 Amb	la	nova	variable,	vam	observar	que	la	majoria	superava	els	estudis	
obligatoris. Hi havia tres casos de menors d’edat i els altres estudiants ja 
tenien	majoria	d’edat,	per	tant,	podem	afirmar	que	estaven	cursant	estudis	o	
bé	eren	professionals	o	universitaris.
 Per resumir la informació, vàrem decidir agrupar el creuament en tres 
grans	grups:
	 -	Igual	qualificació.	Són	els	treballadors	que	realitzen	el	tipus	de	feina	que	
feien	al	seu	país.	És	a	dir,	efectuen	el	tipus	de	feina	que	els	correspon	per	
la	qualificació.	També	entren	al	grup	els	que	han	acabat	d’estudiar	i	fan	un	
treball	qualificat.
	 -	Han	augmentat	de	qualificació.	Correspondria	als	que	han	augmentat	la	
qualificació	o	que	han	acabat	els	estudis	i	s’han	posat	a	fer	feina	qualifica-
da.
	 -	Han	baixat	de	qualificació.	Són	els	treballadors	que	efectuaven	una	feina	
qualificada	 o	 estudiaven	 estudis	 postobligatoris	 i,	 a	 causa	 de	 l’emigració,	
han	perdut	qualificació	i	fan	treballs	no	qualificats.
	 Hi	ha	casos	que	tenen	alguna	excepció.	Per	exemple,	dels	estudiants	que	
actualment	treballen	en	feines	no	qualificades,	un	d’aquests	té	13	anys,	per	
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tant, estava cursant estudis obligatoris i l’hem comptat com a igual.	Després,	
la	 resta	d’estudiants	d’aquest	mateix	grup	 fa	 feines	no	qualificades	 i,	pels	
estudis	que	té,	hem	considerat	que	són	del	grup	de	han baixat. Finalment, 
els	que	ara	 realitzen	un	 treball	qualificat	 i	eren	estudiants	al	seu	país,	un	
era	menor	d’edat	i	ha	ascendit,	mentre	que	l’altre	ja	disposava	de	la	majoria	
d’edat	i	també	ha	ascendit.	El	primer,	l’hem	posat	al	grup	d’han augmentat, 
mentre	que	al	segon,	ja	que	cursava	un	estudi	no	obligatori	i	s’ha	col.locat	a	
qualificat,	l’hem	posat	al	grup	d’igual.
	 De	manera	que	la	classificació	ha	quedat	de	la	manera	següent:
	 Al	gràfic	anterior	s’observa	que	hi	ha	un	mateix	nombre	de	treballadors	
que	està	igual	que	al	seu	país	o	que	ha	baixat,	i,	després,	dos	treballadors	
que	han	pujat,	dues	excepcions.	
	 Aquesta	nova	variable,	 la	vam	creuar	amb	totes	 les	variables	de	temps	
sobre	el	treballador	immigrant	que	teníem.	Els	temps	eren:	el	temps	que	va	
restar	al	seu	país,	el	temps	transcorregut	des	que	va	sortir	del	seu	país	fins	
a	arribar	a	Ulldecona	i	el	temps	que	porta	a	Ulldecona.
	 Després	 d’efectuar	 els	 creuaments	 entre	 la	 evolució	 del	 tipus	 de	 feina	
dels	treballadors	immigrants	i	les	durades	anteriors,	vam	observar	que	no	hi	
havia	cap	tipus	de	significació	estadística.
 Finalment, vàrem optar per creuar la variable d’evolució de la feina del 
treballador immigrant amb la del nivell de modernització de les empreses per 
veure	si	hi	havia	alguna	associació	estadísticament	significativa.
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Creuament entre nivell de modernització de les empreses i millora de la qualifica-
ció dels treballadors no-immigrants
	 Aquest	creuament	ens	va	sortir	estadísticament	significatiu.
	 Entrant	al	detall,	observem	que,	de	 les	empreses	no	modernitzades,	 la	
majoria	dels	treballadors	immigrants	s’ha	quedat	amb	la	mateixa	qualificació	
que	posseïa	al	seu	país	(75%),	mentre	que	a	les	empreses	modernitzades	
domina	la	baixada	de	qualificació	(70%).
	 Tot	això	es	pot	resumir	amb	l’esquema	següent:
 D’altra banda, i tal com vàrem fer a l’entrevista de l’empresari, caracterit-
zarem	les	dades	provinents	de	l’enquesta	als	treballadors	immigrants	amb	
les	anàlisis	complementàries	següents:	
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	 Gràcies	a	aquesta	pregunta	podem	concloure	que	una	part	significativa	
d’ells	mostra	 un	 índex	 significatiu	 d’integració,	 atès	 que	 el	 fet	 d’haver-se	
comprat	una	casa	indica	que	té	pensat	quedar-s’hi	a	viure.	
Un	55%	dels	 treballadors	 immigrants	disposa	de	casa	pròpia,	mentre	que	
l’altre	45%	viu	en	pisos	de	lloguer.
Creuament entre la disposició de casa pròpia al municipi amb la millora de la 
qualificació
 El	creuament	anterior	també	ens	ha	sortit	significatiu.	En	primer	lloc,	ob-
servem	que	els	que	s’han	quedat	igual	amb	la	qualificació	la	majoria	disposa	
de casa pròpia.
	 Després,	dels	treballadors	que	han	baixat	de	qualificació,	s’aprecia	que	la	
majoria	no	posseeix	casa	pròpia.	Podríem	atribuir-ho	al	fet	que,	a	causa	del	
no-reconeixement	de	la	seva	qualificació,	vol	tornar	al	seu	país,	on	sí	que	li	
és	reconeguda.
	 I,	finalment,	els	que	han	augmentat,	que	en	aquest	cas	només	en	són	dos,	
un	en	té	i	l’altre	no.	
	 Com	a	conclusió,	observem	que	la	majoria	dels	que	no	tenen	casa	pròpia	
són	els	que	han	baixat	en	qualificació.	Mentre	que	els	que	sí	en	posseeixen	
són	els	que	s’han	quedat	igual.
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	 Una	altra	dada	interessant	sobre	els	treballadors	immigrants	és	el	nivell	
de	formació	que	tenen:	què	han	estudiat?
	 La	major	part	dels	 treballadors	 immigrants	afirma	que	 té	estudis	posto-
bligatoris,	el	que	aquí	considerem	com	a	batxillerat.	I,	després,	uns	altres,	
que	han	cursat	alguns	cicles	formatius	o,	fins	i	tot,	han	arribat	a	combinar	el	
batxillerat	i	el	cicle.	Tot	aquest	grup	forma	més	del	50%	del	gràfic.
	 Després,	hi	ha	un	20%	dels	treballadors	que	posseeix	estudis	obligatoris,	
és	a	dir,	primària	i	secundària	obligatòria.
	 I,	finalment,	un	20%	té	estudis	universitaris.
	 En	conclusió,	podem	apreciar	que	la	majoria	de	treballadors	immigrants	té	
uns	estudis	i	alguns	fins	i	tot	carreres.	Podem	afirmar	que	proporcionen	una	
mà d’obra bastant preparada.
Creuament entre la millora de la qualificació i el nivell de formació
	 Amb	el	creuament	anterior,	observem	que	els	que	han	continuat	amb	el	
mateix	tipus	de	qualificació	han	estat	els	que	tenen	estudis	postobligatoris	i	
universitaris.	Els	postobligatoris	podrien	estar	realitzant	feines	més	qualifica-
des.
	 Dels	treballadors	que	han	baixat,	observem	que	tenien	estudis	postobliga-
toris	i	obligatoris,	algun	fins	i	tot	universitaris.	
 Per tant, els treballadors immigrants amb estudis postobligatoris són els 
principals afectats proporcionalment per la baixada del reconeixement de la 
qualificació	de	la	seva	feina.
	 Com	a	conclusions	d’aquest	apartat,	podríem	afirmar	que	la	majoria	de	tre-
balladors	immigrants	amb	l’emigració	del	seu	país	perd	qualificació.	Aquesta	
pèrdua	no	té	res	a	veure	amb	la	trajectòria	per	on	passa	abans	d’arribar	a	
Ulldecona.	 I	 tampoc	és	un	fenomen	que	tingui	a	veure	amb	l’edat	segons	
hem	pogut	deduir	de	les	proves	estadístiques	realitzades.	És,	per	tant,	bas-
tant generalitzat.
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RELACIÓ DE L’OPINIÓ DELS TREBALLADORS NO-IMMIGRANTS I DELS EMPRE-
SARIS SOBRE ELS TREBALLADORS IMMIGRANTS
	 Per	acabar	les	anàlisis,	ens	hem	fixat	en	els	resultats	de	les	entrevistes	
als	treballadors	no-immigrants.	A	diferència	de	les	anteriors,	en	les	que	hem	
anat	unint	diferents	dades	i	variables	per	formar	índexs	que	ens	permetessin	
evidenciar	les	relacions	entre	uns	factors	i	altres,	aquest	l’hem	fet	de	forma	
diferent. Hem comparat les opinions i les preguntes comunes entre treballa-
dor no-immigrant i empresari considerant els dos com a part del costat del 
triangle	que	podríem	anomenar	social,	atès	que	els	seus	vèrtexs	són	origi-
naris del nostre país, però amb diferent posició social.
	 En	primer	lloc,	analitzarem	la	llengua	amb	què	es	dirigeixen	al	treballador	
immigrant:
Creuament amb l’idioma amb el qual el treballador no-immigrant i l’empresari es 
dirigeixen al treballador immigrant
	 En	el	creuament	anterior,	observem	que	l’empresari	i	el	treballador	no-im-
migrant	coincideixen	bastant	amb	l’idioma	amb	què	es	dirigeixen	al	treballa-
dor immigrant.
	 Per	exemple,	comprovem	que	l’idioma	més	parlat	entre	els	empresaris	i	
els	treballadors	no-immigrants	cap	als	immigrants	és	el	castellà.	
	 Després	apareix	el	català	que	té	usos	més	variats.	Per	exemple,	hi	ha	em-
presaris	que	es	dirigeixen	en	català	als	treballadors	immigrants	i	treballadors	
no-immigrants	que	no,	 i	a	 l’inrevés.	Les	coincidències	són	més	semblants	
amb el castellà.
	 Per	anar	concloent,	hi	ha	un	cas	a	part	com	és	un	treballador	anglès,	en	
què	tan	l’empresari	com	el	treballador	no-immigrant	es	dirigeixen	a	l’immi-
grant	amb	aquest	idioma.
	 Per	acabar,	podem	afirmar	que	el	castellà	és	la	llengua	més	utilitzada	per	
dirigir-se	al	treballador	immigrant,	seguida	del	català.	Tot	i	que	les	persones	
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siguin	diferents,	els	resultats	són	idèntics.	Gairebé	no	hi	ha	diferències.
	 Després,	ens	vam	fixar	en	l’opinió	sobre	l’efecte	que	ha	tingut	la	immigra-
ció	a	la	indústria	d’Ulldecona.	
Gràfic dels empresaris:
 
	 Com	podem	veure,	aproximadament	un	55%	opina	que	ha	afavorit	el	crei-
xement,	mentre	que	l’altre	45%	opina	que	no.	
	 Els	que	opinen	que	sí	és	perquè	creuen	que	l’arribada	massiva	d’immi-
grants	ha	ajudat	a	les	empreses	a	continuar	avançant,	ja	que	proporcionen	
mà	d’obra.	D’aquesta	manera,	les	empreses	han	tirat	endavant	i	s’han	anat	
engrandint.
	 Els	que	opinen	que	no	asseguren	que	el	desenvolupament	de	la	indústria	
no	ha	estat	gràcies	a	la	immigració,	sinó	perquè,	com	que	al	municipi	hi	ha	
molts	llocs	de	treball,	això	ha	atret	l’atenció	de	la	immigració	que	al	seu	país	
no	tenia	un	treball	com	el	que	pot	fer	aquí,	és	a	dir,	la	indústria	no	ha	crescut	
gràcies	a	la	immigració,	sinó	més	bé	a	pesar	de	la	immigració,	encara	que	
sigui un poc contradictori.
Gràfic dels treballadors no-immigrants:
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Amb quina mesura creu que els immigrants han contribuït al
desenvolupament de la indústria d’Ulldecona?
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 Un	70%	aproximadament	ens	va	respondre	que	positivament.	Reconeixia	
que	els	immigrants	feien	feines	que	gent	d’aquí	no	realitzava,	per	exemple	
moltes	feines	de	peonatge	i	de	treball	agrícola.	A	part	que	els	empresaris	han	
regulat la majoria de treballadors immigrants i han millorat les circums-
tàncies.
	 L’altre	30%	opina	que	negativament.	Pensa	que	 la	quantitat	d’immi-
grants	nouvinguts	ha	complicat	a	la	gent	d’aquí	trobar	feina.	Després	que	
no	tots	els	que	hi	han	vingut	treballen	i	afirmen	que	molts	es	dediquen	
a	la	delinqüència.	I,	finalment,	contesten	que	no	s’acaben	d’adaptar	a	la	
situació.
Creuament entre opinions de com ha influït la mà d’obra immigrant al desenvolu-
pament de la indústria d’Ulldecona
	 Com	podem	observar	per	la	quantitat,	les	opinions	són	semblants.	Però	
en una mateixa empresa els empresaris i els treballadors no-immigrants te-
nen opinions diferents.
	 Podem	veure	que	només	hi	ha	vuit	empreses	que	opinen	tant	l’empresari	
com	el	 treballador	no-immigrant	que	positivament.	 I	només	tres	empreses	
que	 tant	 l’empresari	 com	el	 treballador	no-immigrant	pensa	que	negativa-
ment. 
	 Després,	l’altra	part	d’empreses	tant	els	empresaris	com	els	treballadors	
no-immigrants tenen opinions diferents. Potser tindria relació amb el nivell 
de modernització de les empreses o amb el nivell de relació entre empresari 
i	 treballador	 immigrant,	 ja	que	no	és	el	mateix	una	empresa	gran	en	què	
l’empresari	 coneix	pocs	 treballadors,	que	no	una	petita	en	 la	qual	 tots	es	
coneixen entre ells. 
	 La	 pregunta	 següent	 fa	 referència	 a	 com	 ha	 influït	 la	 immigració	 al	
municipi:
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Gràfic dels empresaris:
 La	pregunta	anterior	 està	 feta	 amb	 l’objectiu	 de	 conèixer	 l’opinió	 dels	
empresaris	envers	la	immigració	a	Ulldecona:	quins	canvis	i	quines	reper-
cussions hi aportarà.
	 En	primer	lloc,	observem	que	aproximadament	un	50%	dels	empresaris	
opina	que	aportarà	repercussions	negatives,	localment	parlant.	
	 Segons	aquests	empresaris,	quan	els	immigrants	tindran	un	nivell	econò-
mic	i	la	situació	al	seu	país	millorarà,	acabaran	marxant.	També	diuen	que	
desnaturalitzaran	el	poble,	és	a	dir,	els	costums	de	carrer,	els	coneguts	de	
tota	la	vida...	Tot	això	s’acabarà	perdent.	Alguns	que	han	manifestat	aquesta	
opinió	afirmen	que	hi	haurà	problemes,	 ja	que	la	gent	augmenta,	però	els	
serveis	no	augmenten	el	que	haurien	d’augmentar.	Insisteixen	que,	en	venir	
un nombre d’immigrants tan gran, els llocs de treball seran ocupats i no n’hi 
haurà	per	a	tots.	Els	primers	perjudicats	seran	ells.	Uns	altres	empresaris	es	
preocupen	pel	govern	i	opinen	que	en	un	futur	la	immigració	podrà	participar	
del	govern	municipal,	fet	que	veuen	com	un	problema.	I,	finalment,	acaben	
dient	que	una	cultura	com	la	nostra	acabarà	desapareixent	a	causa	que	la	
majoria	no	mostra	interès	pel	català	i	tampoc	s’hi	integren.
	 Després	tenim	un	35%	aproximadament	que	opina	que	seran	repercussi-
ons	positives.	Parlen	d’una	Ulldecona	més	cosmopolita,	on	els	falduts	deixa-
ran de fer treballs de peonatge i es dedicaran a treballs menys angoixants. 
Com	que	serem	més	gent,	això	produirà	que	aqugmentin	els	serveis,	hi	hau-
rà	un	creixement	econòmic,	demogràfic	i	el	poble	millorarà.
	 Finalment,	hi	ha	un	10%	que	opina	que	sí	que	aportarà	unes	repercus-
sions,	però	seran	equilibrades.	Hi	haurà	un	augment	demogràfic,	però	 les	
empreses	augmentaran	i	l’economia	també.
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Gràfic dels treballadors no-immigrants:
 
	 A	diferència	d’una	pregunta	feta	anteriorment	en	què	ens	referíem	a	les	
indústries	d’Ulldecona,	en	aquesta	ens	referim	a	Ulldecona	en	general:	els	
seus costums, la seva gent...
	 Primerament,	observem	que	un	60%	pensa	que	negativament.	Se	soste-
nen	sobre	la	base	que,	com	que	hi	ha	tanta	gent	immigrada	al	país,	la	gent	
d’aquí	ara	té	problemes	per	trobar	feina,	cosa	que	anteriorment	no	passava.	
Després,	a	causa	de	la	massiva	arribada,	el	poble	ha	crescut	de	forma	des-
controlada, no ha pogut assimilar tanta gent i tampoc hi ha feina i serveis per 
a	tots,	la	qual	cosa	provoca	una	inseguretat	ciutadana	i,	a	causa	que	molts	
no	tenen	feina,	augmenta	la	delinqüència.	També	comenten	que	els	nascuts	
aquí	sempre	han	treballat	del	mateix	i	mai	han	demanat	res,	els	immigrants	
arriben	 i	en	poc	temps	volen	ascendir	a	 la	 feina.	Com	a	conseqüència	de	
tota	aquesta	població	immigrada,	ha	augmentat	l’especulació	urbanística	a	
Ulldecona	i	ha	augmentat	el	preu	de	l’habitatge.	I,	finalment,	afegeixen	que	
la	qualitat	de	la	feina	ha	baixat	considerablement.	
	 Un	35%	dels	entrevistats	afirma	que	positivament.	Comenta	que,	com	hi	
ha	més	gent,	els	empresaris	han	centrat	l’atenció	a	Ulldecona	i	ha	fet	aug-
mentar	el	nombre	d’empreses.	El	poble	creix:	ha	passat	de	5.000	a	7.000	
habitants	i,	a	diferència	d’anteriorment	que	estàvem	en	una	piràmide	de	po-
blació	estancada,	ara	s’ha	regulat.	I,	per	acabar,	no	només	ha	influït	en	el	
nombre	d’empreses,	sinó	que	ha	fet	incremenetar	habitatges	i	serveis.	
	 És	interessant	observar	que	l’opinió	és	més	negativa	quan	s’expressa	so-
bre	el	futur	que	quan	ho	fa	sobre	el	present.	Probablement	perquè	conside-
ren	que	els	efectes	negatius	s’aniran	aprofundint	amb	el	pas	dels	anys,	cosa	
que	no	ocorrerà	amb	els	positius	que	són	més	fruit	de	la	situació	econòmica	
actual.
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Creuament entre l’opinió de l’empresari i del treballador no-immigrant sobre com 
ha influït l’arribada d’immigrants a Ulldecona
	 En	aquest	nou	creuament,	observem	que	l’opinió	més	comuna	és	la	nega-
tiva.	La	major	part	pensa	que	ha	afectat	negativament.	
	 D’altra	banda,	comprovem	que	en	l’opinió	positiva	només	hi	coincideixen	
dos empresaris i treballadors no-immigrants a la mateixa empresa.
	 D’aquesta	manera,	veiem	que	generalment	empresaris	i	treballadors	no-
immigrants	 tenen	diferents	punts	de	vista	quant	a	 la	 influència	dels	 immi-
grants	al	municipi.	 Igual	que	al	creuament	anterior,	potser	hi	hauria	algun	
tipus	d’influència	entre	la	grandària	de	l’empresa	o	el	nivell	de	modernització.
	 També	és	rellevant	advertir	que	la	diferència	entre	com	es	veu	la	situació	
actual	i	la	seva	tendència	cap	al	futur	és	molt	més	acusada	entre	els	treba-
lladors	que	entre	els	empresaris	(que	no	mostren	gaires	variacions),	la	qual	
cosa	fa	pensar	que	els	avantatges	de	la	immigració	són	més	estables	i	dura-
dors de com els veuen els treballadors.
	 Per	continuar	aquesta	anàlisi,	també	hem	preguntat	com	és	el	tracte	entre	
treballadors immigrants i no-immigrants. 
Gràfic dels empresaris:
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	 Observem	que	la	majoria	d’empresaris	pensa	que	el	tracte	entre	treballa-
dors	immigrants	i	no-immigrants	és	bo.	Els	immigrants	i	els	no-immigrants	
conviuen junts en la mateixa feina sense problemes. En canvi, hi ha un 
sector	que	ocupa	un	20%	que	creu	que	no	hi	ha	molt	bona	relació	entre	
treballadors immigrants i no-immigrants.
Gràfic dels treballadors no-immigrants:
	 Una	altra	pregunta	sobre	el	tracte	feia	referència	als	companys	d’empre-
sa,	és	a	dir,	entre	els	treballadors	immigrants	i	els	no-immigrants.
	 Un	60%	opina	que	hi	ha	el	mateix	 tracte,	 ja	que	 tots	són	 treballadors	 i	
tenen els mateixos drets i deures dins l’empresa.
	 A	continuació,	hi	ha	un	35%	que	reconeix	que	no	hi	ha	el	mateix	tracte.	
Sovint	per	part	dels	immigrants	i	de	la	gent	d’aquí	hi	ha	un	cert	distancia-
ment	i,	a	vegades,	fins	i	tot	conflictes.
	 Finalment,	hi	ha	un	5%	del	gràfic	que	s’absté.
Creuament entre les opinions dels empresaris amb els treballadors no-immigrants 
sobre si es tracta a un immigrant igual que a un nascut aquí entre companys de 
l’empresa
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	 En	general,	observem	que	tant	els	empresaris	com	els	treballadors	no-im-
migrants	opinen	que	hi	ha	el	mateix	tracte.	Els	tracten	com	a	gent	nascuda	
aquí.	
	 Després,	també	observem	que	hi	ha	vuit	empreses	on	els	empresaris	opi-
nen	que	el	tracte	entre	els	immigrants	i	els	no-immigrants	és	el	mateix;	però,	
pel	contrari,	el	treballador	no-immigrant	opina	que	és	diferent.	També	podria	
ser	un	 factor	que	 tingués	 influència	de	cara	a	 la	proximitat	de	 l’empresari	
cap	als	treballadors.	Això	afegeix	una	nova	interpretació	al	que	s’ha	vist	a	
l’apartat	anterior	en	indicar-nos	que	el	contacte	amb	la	immigració	des	d’una	
posició	de	superioritat	laboral	provoca	menys	problemes	de	relació	que	quan	
es	produeix	en	un	pla	de	més	igualtat.
CONCLUSIONS
	 1.	 En	 relació	 amb	 el	 nivell	 de	 modernització	 de	 les	 empreses	
d’Ulldecona:
	 	 Al	 llarg	del	 treball,	hem	pogut	observar	que	els	dos	eixos	que	deter-
minen	la	modernització	de	les	empreses	d’Ulldecona	són,	d’una	ban-
da,	 la	 seva	 informatització,	 no	 només	 pel	 nombre	 d’ordinadors	 sinó	
també	per	l’ús	i,	d’altra	banda,	si	fan	o	no	recerca	i	desenvolupament.	
Combinant	aquestes	dues	informacions,	hem	obtingut	dues	categories	
d’empreses clarament diferenciades respecte al seu nivell de moder-
nització.	Les	més	avançades	respecte	a	aquest	criteri	fan	servir	la	in-
formàtica	en	l’àmbit	de	la	planificació	i	de	la	producció	i/o	fan	recerca	
i	desenvolupament	a	més	d’utilitzar	els	ordinadors	per	comptabilitat,	
recerca d’informació i comunicació amb els clients.
	 2.	 Pel	que	fa	a	la	relació	entre	la	modernització	i	altres	factors	de	les	em-
preses:
	 	 La	modernització	resulta	més	alta	(en	proporció)	en	les	empreses	de	
mida	mitjana	(entre	5	i	25	treballadors).	La	meitat	de	les	empreses	no	
modernitzades	 no	 tenen	 consciència	 d’aquesta	mancança	 i	 a	major	
nivell	de	modernització	es	veu,	en	general,	més	positivament	l’efecte	
de l’arribada de la immigració.
	 3.	 Quant	al	reconeixement	de	la	qualificació	obtinguda	pels	immigrants	al	
seu	país:
	 	 Els	treballadors	immigrants	són	contractats	en	un	nivell	de	qualificació	
inferior	(en	mitjana)	del	que	disposaven	al	seu	país.	Aquest	efecte	no	
depèn	de	la	trajectòria	per	la	qual	han	transitat	abans	d’arribar	a	la	fei-
na	actual	a	Ulldecona	ni	de	l’edat	ni	del	sexe	ni	del	nombre	de	treballa-
dors	de	l’empresa,	però	sí	del	nivell	de	modernització	d’aquesta	de	la	
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qual	resulta	la	pèrdua	de	qualificació	més	significativa	en	les	empreses	
més	modernitzades.
	 	 Disposar	de	casa	pròpia	és	un	 indicador	d’integració	que	està	 forta-
ment	associat	al	reconeixement	de	la	qualificació	dels	immigrants.
	 4.	 Finalment,	en	relació	amb	les	diferències	de	l’opinió	dels	treballadors	
no-immigrants	 i	 dels	 empresaris	 sobre	 la	 immigració,	 la	més	 signifi-
cativa	ha	estat	que	l’empresari	opina	que	no	hi	ha	discriminació	en	el	
tracte,	mentre	 que	 els	 treballadors	 pensen	 el	 contrari.	Malgrat	 això,	
hi	ha	fortes	coincidències	en	la	majoria	de	temes	com	és	el	cas	de	la	
valoració	positiva	 respecte	al	desenvolupament	de	 la	 indústria,	però	
negativa	en	la	influència	respecte	a	la	cohesió	del	conjunt	del	munici-
pi.	Tanmateix,	l’opinió	dels	treballadors	és	molt	més	negativa	de	cara	
al	futur	que	la	que	tenen	respecte	a	l’efecte	present	de	la	immigració.	
En	canvi,	els	empresaris	mostren	poques	variacions	entre	la	situació	
actual	i	les	tendències	de	cara	al	futur.	
	 	 Per	 tot	 l’anterior,	podem	concloure	que	 la	nostra	mostra	ens	permet	
assenyalar	que	la	immigració	sembla	haver	representat	una	solució	al	
problema	de	la	mà	d’obra	que	necessitava	les	empreses	d’Ulldecona.	
Aquest	 fet	ha	permès	al	municipi	 créixer	 i	 desenvolupar-se.	Malgrat	
això,	és	evident	que	hi	ha	certs	problemes	latents	com	el	fet	que	en	
contractar	 les	empreses	més	modernitzades	els	 immigrants	a	un	ni-
vell	de	qualificació	 inferior	al	que	 tenien	al	seu	país,	 justificant-lo	en	
molts	casos	per	la	falta	d’experiència	inicial,	quan	aquesta	augmenta	
es	produeix	un	conflicte	natural	dins	del	nostre	triangle	d’observació:	
l’immigrant	vol	millorar-ne	el	salari	fent	valer	la	seva	qualificació,	el	tre-
ballador	no-immigrant	se	sent	ofès	perquè	el	fet	de	treballar	més	anys	
a	l’empresa	no	li	ha	permès	aquesta	pujada	econòmica,	atesa	la	seva	
qualificació	estabilitzada	 i	 l’empresari	pot	 trobar-se	en	una	disjuntiva	
de	difícil	solució:	si	no	reconeix	la	qualificació	a	l’immigrant	ara	que	ja	
té	experiència,	s’arrisca	que	se’n	vagi,	quan	ja	li	fa	un	paper	significa-
tiu, però si ho fa pot trobar-se en un sentiment de greuge per part dels 
seus	 treballadors	 no-immigrants	més	 antics,	 però	menys	 qualificats	
que	consideren	que	haurien	de	tenir	la	preferència.	
Agraïments
	 Volem	donar	les	gràcies	d’aquest	treball	a	tots	els	entrevistats	per	haver	
obert	les	portes	davant	d’aquesta	iniciativa	i	haver	contestat	amb	sinceritat	i	
a	Núria	Ventura	per	les	dades	aportades	sobre	l’evolució	de	la	immigració	a	
Ulldecona.
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